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独立学院是我国特定历史环境下的产物，其
诞生就如含着金钥匙的贵族，虽然也属于民办高
等教育的一部分，但是办学起点高，从创办起就
招收本科生。此外，其前期跟随品牌母体高校打
下良好基础，移植和借鉴了母体高校长期办学过
程中积累的成功经验，并积攒了较好的信誉。但
是也正由于独立学院“先发展、后规范”的特殊
性，因而出现各种办学乱象。为了节约办学成本，
大部分独立学院的师资都依附于母体高校的教师
资源，任课教师多从母体高校中兼职聘请，导致
自身专职教师队伍单薄。
独立学院作为办学历史不长的成长型大学，
师资队伍本来就很薄弱，过度依赖母体高校，呈
现出“三多三少”的特点：低职称教师多、高职
称教师少；年轻教师多、中青年骨干教师少；兼
职教师多、专职教师少。[1] 然而“寄生式”的师
资管理制度潜伏着大量危机，其中最大的危机便
是独立学院缺乏对师资管理的长远规划，教师发
展缺乏良好的环境与平台。
深入了解独立学院的教师队伍问题，特别是
在众多独立学院迁址办学的背景下探究该问题，
需站在教师的角度，对独立学院教师生存的真实
现状进行调查。然而关于独立学院教师发展的实
证研究较少，只有少量以专著形式出版的实证研
究成果。本文采用问卷调查与访谈的方法对 A 独
立学院的教师（本文主要调查专职教师，不包括
外聘或兼职教师）生存现状进行了调查和分析，
并揭示其教师发展过程中存在的问题。
一、对 A 独立学院教师生存现状的调
查
（一）A 独立学院背景介绍
A 独立学院是地方重点公办大学通过校办企
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业独资举办的民办二级学院，其实就是典型的“校
中校”，无独立校园，利用公办大学的老校区和
陈旧的基础设施，创办了这所学生规模过万的综
合性大学，发展至今已 15 年。2008 年教育部颁
布《独立学院设置与管理办法》（教育部令第 26
号），要求独立学院脱离母体高校，转设为真正
的独立的民办大学。A 独立学院由于无真正的社
会力量投资主体，且无独立校园，因而转设进度
缓慢，长期处于观望状态。直到 2014 年，举办
该独立学院的公办大学与地方政府达成协议，将
校区迁往另一刚晋升为省直管市的大学城，并与
一家大型军工企业（国企）合作，由该企业投资
建设新校区。2017 年 9 月，A 独立学院的 2017
级大一新生将在新校区入学，随后逐步转移老校
区学生，最后由公办大学回收校园。
A 独立学院目前有专职教师 283 人，外聘教
师 212 人，行政人员 203 人，由于即将迁址，近
两年大量专职教师选择离开，行政人员则较少离
开。
（二）A 独立学院的教师生存现状调查
1. 调查对象与方法
笔者共向 A 独立学院专职教师发放问卷 100
份，回收 100 份，有效问卷 100 份，有效回收率
为 100%。此外，通过制订“独立学院专职教师
生存现状调查”问卷对专职教师的个人基本信息、
教师发展的满意度、教学管理中的行政化现象和
未来发展意向进行了调查，同时对多位专职教师
和一位院领导进行访谈，深入了解情况。
2. 问卷调查结果
（1）样本个人信息的描述性统计
样本教师中男性 35 人，女性 65 人；教师的
年龄集中在 30 ～ 40 岁，占 74%，30 岁以下的
占 16%，40 岁以上的占 10%。样本教师的最高
学位集中在硕士，占 88%，学士占 11%，博士占
1%；讲师占 78%，副教授占 21%，教授占 1%。
样本教师的教学工作年限中 3 年及以下的占 5%，
4 ～ 6 年的占 32%，7 ～ 9 年的占 14%，10 年及
以上的占 49%。样本教师的每周教学时间（包括
备课、上课、实验、学士作业等与教学相关的工
作时间）中 10 小时以下的占 8%，10 ～ 18 小时
的占 26%，19 ～ 26 小时的占 34%，26 小时以上
的占 32%。样本教师中具有行业经验的占 36%，
不具有行业经验的占 64%。样本教师的月薪集中
在 2000 ～ 4000 元， 占 76%，4000 ～ 6000 元 的
占 18%，6000 元以上的占 6%。
（2）独立学院教师发展满意度调查
如表 1 所示，在独立学院专职教师发展满意
度的调查中，对“学院对教师外出学习和交流的
支持”一项回答“较多”的占 4%，“较少”的
占 51%，“没有”的占 45%。在“感觉自己在民
表 1  独立学院专职教师发展的满意度
题项 非常满意 比较满意 一般 比较不满意 非常不满意
对目前的薪资待遇是否满意 19% 33% 48%
对学院配备的办公条件是否满意 3% 29% 40% 28%
对学院的职称晋升制度是否满意 4% 49% 22% 25%
对学院的绩效考核方式是否满意 8% 41% 32% 19%
对教学工作量的计算是否满意 6% 35% 35% 24%
对教师管理规定是否满意 10% 32% 35% 23%
对自己从事教师职业是否满意 3% 27% 37% 24% 9%
注：未填项目为 0 。
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办院校中的价值”的题项中，回答“很有价值”
的占 2%，“比较有价值”的占 10%，“无法判断”
的占 26%，“比较没有价值”的占 36%，“没有
价值”的占 26%。在“学校感受到的尊师重教的
氛围”的题项中，回答“很浓厚”的为 0，“较
为浓厚”的占 14%，“较为淡薄”的占 53%，“很
淡薄”的占 28%。
（3）独立学院教学管理中的行政化现象
在“本校行政权力与学术权力之间的关系”
的题项中，96% 的专职教师认为行政权力大。在
“本院学术问题拟定”的题项中，71% 的专职教
师认为由行政机构决定，11% 认为由学术委员会
决定，18% 认为由两者共同商议决定。在“本校
教师主体地位”的题项中，认为较高的占 3%，
较低的占 48%，很低的占 38%。在“本院学术
资源配置”的题项中，认为由行政领导决定的占
85%，由学术委员会决定的占 4%，共同商议决
定的占 11%。在“教学运行管理中是否有以下现
象”的多选题项中，选择“没有建立以师生为本
的服务理念”的占 67%，“对于师生意见没有给
予足够重视”的占 82%，“管理过于死板，不考
虑师生感受，缺少人性化”的占 84%。在“教学
基本建设管理中是否有以下现象”的多选题项中，
选择“教学资源支配权过于集中在行政权力手中” 
的占 79%，“在教师引进工作中，行政权力过大，
不尊重教师或基层教学单位意见”的占 63%，“对
于开展教学改革、课程建设等的激励机制不足”
的占 77%，“领导、职能部门等行政权力极大影
响着人才培养方案的管理”的占 69%，“教师在
人才培养方案管理中影响力低”的占 71%。在“教
学质量管理中是否有以下现象”的多选题项中，
选择“各种教学检查过于频繁，师生疲于应对”
的占 67%，“教学质量管理中存在外行评内行的
现象”的占 86%，“管理过严，各种规章制度名
目繁多”的占 65%。
（4）独立学院教师未来发展意向
在“有什么情况急需解决”的多选题项中，
样本教师认为“提高薪资、获得学校和学生的认
可”的占 97%，“需要增加更多的培训和学习计
划”的占 84%，“提供生活上的便捷，如婚恋机
会、增加教师福利等”的占 60%。在“基于本校
迁址，您的未来发展意向” 的题项中，24% 的教
师表示“不做改变，会一直在本校担任教学工作”，
17% 的教师表示“伺机而动，通过考公务员等方
式跳槽”，53% 的教师表示“还没想好，边走边
看”，6% 的教师表示“已经准备离开”。
二、独立学院教师生存现状
（一）独立学院教师在恶劣环境中求生存和
发展
1. 超量的教学任务和超长的教学时间
A 独立学院的专职教师承担着本校主要的教
学任务，在无法完成的情况下再聘请外聘老师填
补空当。A 独立学院要求每位专职教师一学年要
完成 370 个课时的基本课时量，也就是一周至少
10 个课时，超出的课时（370 课时外）按照讲师
55 元 / 课时、副教授 60 元 / 课时和教授 65 元 /
课时来计算工作量。但是由于独立学院的专职教
师构成以中青年教师，尤其是以青年教师为主，
他们承担着巨大的经济压力，因此大部分专职教
师都会超时超量完成工作，一半以上的专职教师
每周教学时间超过 18 个小时，尤其是基础学科
部的公共课教师中有一半以上的教师的周教学时
间超过 26 个小时。在这种过量的工作时间下教
师身心俱疲，且极易产生职业倦怠，进而难免影
响到教学态度和教学质量。
2. 较低水平的工资和福利
A 独 立 学 院 的 教 师 构 成 以 硕 士 学 位 和 讲
师 职 称 为 主， 四 分 之 三 的 专 职 教 师 月 薪 在
2000 ～ 4000 元 之 间， 五 险 一 金 均 以 当 地 市 最
低要求缴纳（住房公积金 2014 年左右才开始缴
纳），因此，在被调查的专职教师中，有 81% 的
教师对目前的薪资待遇不满意。当然，需要说明
的是，该独立学院所在省份的大学教师工资普遍
不高。据访谈得知，A 独立学院的教师工资已经
10 余年未涨，10 余年前 A 独立学院的教师工资
令其母体高校都艳羡，然而现在早已处于当地高
校教师工资水平的中低档水平。关于教师工资，
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被访谈的院领导也表示无奈，由于每年要向母体
学校缴纳四五千万的管理费，而该独立学院也十
余年未涨学费，其他省份独立学院的学费早就在
15000 元以上，而该独立学院的学费一直保持为
8000 元（艺术类 10000 元）。十余年物价飞涨，
各种办学运行成本增加，学校靠银行贷款的方式
维持生存，所以教师工资一直无法提高。偏低的
工资待遇显然无法满足教师的需求，使得教师长
期处于生存的边缘线上。
3. 陈旧的办公条件和差强人意的教师管理制
度设计
A 独立学院的大部分教师都对现有的办公条
件较不满意，因为其教学楼和办公楼均为母体大
学五十多年前的老建筑，由于维护不善，内部办
公条件一般，教学设施也偏陈旧，多媒体教室资
源有限，教师需要申请才能使用。同时，A 独立
学院的教师管理制度过于死板，没有体现“以人
为本”的理念，大部分专职教师在职称晋升、绩
效考核、工作量计算等方面表示不满意，特别是
绩效考核走形式主义，只要无教学事故均可通过
绩效考核，并没有实现激励教师的作用。此外，
在教师管理的规定上也过于苛刻，“管理过严，
各种规章制度名目繁多”，如迟到五分钟便属于
一般教学事故。每堂课课前督导都会进行查课，
以监督教师是否迟到。在新的考试管理制度中甚
至规定教师监考迟到也属于教学事故。“各种教
学检查过于频繁，师生疲于应付”，而且“教学
质量管理中存在外行评内行的现象”。
除此之外，A 独立学院不太重视教师的培养
和发展，虽然每年会有少量培训，但是对于教师
外出学习和交流的支持力度较低，教师并没有得
到较好的发展平台。在访谈中，许多专职教师表
示问卷调查中的题项戳痛了他们的心，学校并没
有给他们提供较好的教学环境和利于他们发展的
管理制度，学校尊师重教的氛围也较淡薄，使得
他们感觉自身在民办院校中的价值较低，作为教
师的成就感和满足感较低。
（二）独立学院的行政化现象和教师主体地
位的异位
独立学院的创办号称以灵活的民营机制作为
特色，然而在真正的办学实践中并非如此。独立
学院的举办乱象丛生，真正按照规定设置的独立
学院属于少数群体。大部分的独立学院在专业设
置、课程设置、管理制度等方面都高度仿效公办
母体大学，缺乏独立性，A 独立学院也是如此。
在 A 独立学院，学术问题的拟定、学术资
源配置等学术事务理应由主管学术的教师群体决
定，却大多由行政机构和行政领导决定，致使多
数教师认为自身主体地位“较低”或“很低”。
在整个教学管理过程中都严重呈现出行政权力过
大和行政机构成为独立学院主体地位的现象。行
政机构“没有建立以师生为本的服务理念”“对
师生意见没有给予足够重视”“管理过于死板，
不考虑师生感受，缺少人性化”“教学资源支配
权主要集中在行政权力手中”“领导、职能部门
等行政权力极大影响人才培养方案的管理”等，
这些现象都体现了该独立学院具有严重的行政化
现象，也严重影响到教师的工作积极性和自我价
值的实现，甚至致使部分教师热衷于担任行政领
导工作，因为获得行政权力更便于获取学术资源。
在访谈中，许多教师反映行政人员把教师当成被
管理者，态度不佳，有些事务需要求着行政人员
帮忙处理。在这样的工作环境下，教师无法体现
自身的主体地位，行政权力和学术权力的关系也
出现异位的现象。
在 A 独立学院还出现行政机构臃肿的情况：
该校目前仅有 283 位专职教师，却有 203 人之多
的行政人员（包含图书馆人数）。作为民营机制
的大学理应拥有精简的行政机构，A 独立学院却
聘用了大量的行政人员。经访谈得知，该校的行
政机构是给“关系户”安排工作的阵地，在不断“近
亲繁殖”后日渐庞大，院领导明知行政人员过多，
却怕牵扯利益关系而不敢行动。因而在 A 独立学
院办学运行成本不足的情况下，依然在“养着”
一大批行政人员。面临迁址办学的状况，专职教
师不断流失，行政人员因学历不足等原因无法轻
易跳槽，所以继续停留在该独立学院。
（三）迁址办学背景下教师流失问题
2008 年《独立学院设置与管理办法》下发后，
创办初期就按照规定规范办学的独立学院快速脱
离母体学校，部分发展成为羽翼丰满的优质民办
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大学，而大部分的独立学院边想办法边观望，尤
其以“校中校”形式办学的独立学院转设尤为困
难，面临的第一大难题便是“独立校园”问题。
浙江省独立学院出现一波“迁址办学”的现象，
江西省南昌市的 5 所独立学院也与共青城市达成
协议，将校区迁往共青城市大学城的南湖新区。
独立学院搬迁到县级市或者相当偏远的地级
市办学后，区域位置、经济技术、社会文化、公
共资源等愈发不占优势，面临全新的环境，师资
队伍建设面临巨大压力。[1] A 独立学院也正面临
着这样的挑战。在调查中有部分教师已经准备离
开，17% 的专职教师“伺机而动，通过考公务
员等方式跳槽”，一半以上的人还在观望，只有
少部分人表示会一直在本院担任教学工作。A 独
立学院的薪资待遇和管理制度本就不具有高吸引
力，迁址办学更使得已经在当地扎根的教师不愿
意去到另一个城市工作，住房、子女读书、新的
环境和交际圈等都让教师担忧。
然而，面对一批又一批专职教师的离开，院
领导表示虽然不希望他们离开，但是师资问题并
不是他们担忧的主要问题。A 独立学院此次与当
地其他几所独立学院分批迁址办学，对于自身，
除了有挑战，更多的是机遇。由于与位于新址的
当地政府和合作举办的企业达成协议，该校搬迁
可以解决已有债务和独立校园的问题，这对于 A
独立学院无疑是雪中送炭。而且搬迁地在未来数
十年的发展中将与本市形成更加便利的交通枢
纽，时间和距离将不是重要的问题。访谈中，院
领导认为 A 独立学院目前的专职教师和外聘教师
可以完成教学任务，相较于本市其他几所独立学
院而言，该校的专职教师队伍已经“充足”，因此，
即使一批专职教师离职，该校也并无招聘新教师
的计划。更何况迁址后，几所独立学院可共享部
分教师资源，师资流失问题就更不在院领导的主
要担忧范围内。
三、转变人才理念与管理制度，走出
独立学院教师发展困境
（一）重视独立学院校长的聘任，更新领导
人的人才理念
一所著名的大学常常伴有一位或数位著名的
大学校长。大学校长之所以“著名”，不是由于
他们在校外的作用或者影响，而是由于其治校理
念和办学业绩。[2] 虽然独立学院在初期对母体大
学的依附性较强，但是作为一个独立办学实体，
以及考虑到独立学院的长远发展，需要有一位在
理念上不依附于母体大学的校长。然而实际情况
是，独立学院的校长大多由母体高校派遣，被派
遣的一般都是母体高校的处级领导干部，母体高
校在选派时也并未着重考察其对独立学院的发展
是否有成熟的思考和理念，只是当成公办高校内
干部的正常岗位调配。而独立学院校长一职也被
认为是“肥差”，在独立学院担任校长可管理一
所大学的运行，实则“变相升迁”，任职几年后
便可回本部升职。因此，许多被选派担任独立学
院校长的领导大多眼光只看到在任的几年，没有
设身处地为独立学院的未来慎重考虑。正是如此，
在办学实践中，许多独立学院的校长只是尽力保
证学校的生存，并没有重视真正影响学校长远发
展的生命线——教师，而仍在依靠外聘教师或兼
职教师完成教学任务的独立学院是没有发展前途
的。
现代的大学校长已经成为一种职业，胜任这
一职位需要多项能力的支持。母体高校应根据独
立学院的类型选择合适的学科背景的人选，且由
于独立学院被定位为应用型大学，因此合适的人
选不仅要有丰富的高校管理经验，还应具有一定
的行业经验。除此之外，经实践证明，独立学院
是我国发展民办教育的一种创新方式，引领独立
学院的领导人物也应当是拥有创新思维的开拓者
和冒险家。选聘合适的校长是保障独立学院健康
发展的前提。
另外，对于独立学院而言，依赖外聘教师或
兼职教师的时代已过去，领导人急需更新人才理
念，从根本上重视教师队伍在独立学院未来发展
的关键作用。首先，教师资源的流失都是独立学
院的损失，尤其要防止骨干教师的流失，稳定已
有的专职教师队伍；其次，扩充专职教师队伍，
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重金聘请学术带头人，引进高端人才，尤其通过
引进行业企业的管理人员、技术骨干来充实“双
师型”教师队伍；最后，在学术带头人的带领下
促进学科建设。科研对于促进教学、参与社会服
务的作用无可取代，更为关键的是，它关系着应
用创新型人才的培养，也可以加深校企合作的深
度。
（二）做好制度建设，保护独立学院教师生
存和发展的权益
独立学院没有充分重视对教师的培养以及教
师权益的保护，关键原因在于成本，聘请外校教
师比自己培养教师更为划算。因为聘请外聘教师
或兼职教师无需提供基本工资和各种福利，只需
根据课时量支付报酬。这也是独立学院办学初期
解决教师资源缺口的重要方式，但是许多独立学
院至今仍然主要依靠外聘或兼职教师来完成教学
工作，这直接影响到独立学院长远发展的自立性。
做好制度建设，首先要做的就是增强国家政
策的支持力度。2008 年教育部颁布的《独立学院
设置与管理办法》对明晰出资主体等方面提供了
有力的法律依据。根据该办法第 35 条和 36 条的
规定，独立学院要加强教学管理队伍建设，改进
教学方式方法，不断提高教育质量，同时还要按
照国家有关规定完善教师聘用和管理制度，依法
落实和保障教师的相关待遇。但是对于如何落实
与保障，文件没有给出具体的措施。[3] 而且文件
也没有对独立学院聘任教师的数量做出要求，学
院缺乏自身师资培养的压力。正因如此，虽然独
立学院的师资问题提了这么多年，重视教师权益
的意见反映了许多，这种状况仍然没有明显改变。
所以，要从根本上让独立学院重视自身师资的培
养，就需要在政策上明确独立学院的师生比、专
兼职教师比例等要求，从强制性要求重视对教师
的培养和教师权益的维护开始做起。
教育政策的完善离不开独立学院保障教师权
益的制度建设。按照马斯洛需求层次理论，人的
需求层次依次是生理、安全需求，爱和归属感的
需求，尊重和自我实现的需求。独立学院教师制
度的建设就要从关注待遇、情感到文化的需求入
手。首先，必须解决教师的福利待遇问题，不解
决基本的生理、安全等生存需求，就很难真正满
足更高的需求，因此提高福利待遇是促进教师发
展不能避开的行动。其次，满足生存需求后，应
着重去满足教师的归属和爱的需求，让教师对学
校有强烈的归属感，这尤其需要学院各级领导转
变管理者的角色，树立服务教师发展的理念，让
教师安心教学和研究。最后，学校要形成尊师重
教的文化氛围，满足教师自尊的需求，提升其对
自身价值的认识，提高教师的成就感和满意度。
（三）精简优化行政机构，让教师回归主体
地位
独立学院在管理上沿袭行政管理体制，套用
政府机关行政级别，上级管下级，呈金字塔式的
组织结构。校内重大事务的决策权掌握在行政人
员手中，这是学术权力被边缘化最直接、最明显
的体现。即使设置了学术委员会这样的学术组织，
但实质上其权力薄弱，并没有决策权，只能执行
行政命令，形同虚设。而且独立学院行政机构是
给母体高校“关系户”安排工作的好去处，因此
造成行政机构臃肿，庞大的行政队伍使得独立学
院办学成本增加。独立学院也需要去行政化，让
由教师代表的学术权力回归主体地位。
第一，精简和优化行政机构，提升行政人员
的服务意识。西安欧亚学院系统实施组织结构调
整优化，将原有 24 个职能部门整合为 12 个部门，
行政人员精简 48%，累计优化 700 万元用于追加
教学投入。[4] 精简和优化组织结构，便于学术权
力与行政权力协同开展工作。此外，提升行政人
员的服务意识，建立以支持、服务为导向的新兴
行政组织机构运行模式。
第二，学术权力进一步下放到基层学术组织。
2017 年 4 月教育部等五部门印发《关于深化高等
教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干
意见》，将学科设置、学位授予、人员聘用、职
称评定等方面的权力下放到高校。但是在独立学
院，权力的下移要落实到基层学术组织，让学术
组织拥有更多的话语权。在具体的学术事务中，
院系应该在学科与专业设置、教师聘任、科研经
费申请、科研资源配置以及教学改革与评估等方
面，根据实际情况自主进行决策与管理。[5] 
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第三，鼓励教师开展科研，营造尊重学术人
员的宽松自由的氛围。独立学院大多属于教学型
大学，不太重视学术，不像公办高校的教师普遍
都有很大的科研压力。独立学院的教师除了在有
职称晋升需要的时候开展科研，其他时候都把主
要精力投入在教学上。与公办高校相比，独立学
院学术研究的基础也比较薄弱，学术文化建设相
对滞后，学术氛围不浓厚。因此，独立学院要鼓
励学术创造。学术水平越高，学术权力自然越获
得尊重。科研对于促进教学的作用也无可取代，
并且科研水平的提升有助于教学水平的提升。同
时，要充分尊重学术研究人员，营造宽松、自由
的学术氛围，激发教师教学和科研的积极性，迸
发新思想。
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An Empirical Study on the Present Status of the Teachers in Independent Colleges in the 
Context of Relocation: Taking A college as an example
MIN Qinqin
Abstract: Independent college is the product of our country’s specific historical environment. 
Because of its “parasitic” teacher management system, the construction of teachers is the mishap of 
independent college from the beginning till now. Based on the investigation of the teachers’ present status 
in A independent college, we found that the teachers are searching for surviving and developing in a harsh 
environment, and there’s serious administrative phenomena in independent college, as well as the ectopic 
status of teachers, and the problem of teacher loss due to the relocation. In view of these circumstances, 
independent colleges should change their ideas and systems, attach importance to the appointment of 
principals, update the talent ideas of leaders; make a better system construction, protect the teachers’ rights 
of survival and development; streamline and optimize the administrative institutions, and the teachers return 
to the main position.
Key Words: independent college; relocation; teachers’ survival; teachers’ development; administration
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